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1. Seznamte se s možností programování vestavěných systémů Arduino v prostředí Matlab/Simulink a
popište potřebné nastavení softwaru.
2. Pro vhodně zvolený systém navrhněte regulátory a jejich správnost ověřte pomocí číslicové simulace.
3. Navrhněte a realizujte jednoduchý model pro testování algoritmů řízení a vytvořte návod pro jeho
použití.
4. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směry dalšího řešení.
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